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Resum 
 
El projecte tracta de la rehabilitació d’una vivenda en planta baixa. 
De les idees proposades abans del projecte, les modificacions, els 
detalls i millores durant el procés de l’obra i la gestió del mateix. Així 
com la importància de la involucració de totes les parts participants en 
ella, que seguiran un procés d’optimització dels recursos ficats a la 
disposició del projecte amb la finalitat d’obtenir els objectius pactats 
amb la propietat.  
Així, doncs, el treball consisteix en dirigir i coordinar els recursos 
humans i material al llarg del “cicle de vida” del projecte, mitjançant 
una coordinació integral dels mateixos (tècniques de management), per 
aconseguir els objectius d’abast, cost, termini, qualitat i satisfacció de 
les parts interessades en el projecte. 
En quant a la metodologia general a seguir, podria resumir-se en els 
següents punts: 
1. Viabilitat econòmica contrastada amb la propietat. 
2. Planificació financera (en aquest cas no ha sigut necessari). 
3. Definició de disseny, estimant el cost inclús recerca i avaluació 
de dissenys alternatius. Amb estudi de la viabilitat constructiva, 
tècnica i Normativa.. 
4. El sistema de la contractació: propostes i contractació valorant 
aquelles empreses  
5. Coordinació i situació de l’execució de la construcció: 
- Programació del temps. 
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- Programació de la inversió. 
- Pla de Garantia de la qualitat. 
- Control del temps. 
- Control dels costos. 
- Control i garantia de la qualitat. 
- Propostes de millora de la definició del disseny i de les 
qualitats del projecte. 
 
The project is the renovation of a house on the ground floor.  
Ideas proposed before the project, modifications, and improvements in 
the details of the work process and management thereof. And the 
importance of involvement of all parties participating in it, you will 
follow a process of optimization of resources available to the project 
tucked in order to obtain the objectives agreed with the property.  
So the job is to direct and coordinate human and material resources 
throughout the "life cycle" of the project through a comprehensive 
coordination of these (technical management), to achieve the objectives 
of scope, cost, time , quality and satisfaction of the stakeholders in the 
project.  
In terms of general methodology to follow, could be summarized as 
follows:  
1.  Proven economic viability with the property.  
2.  Financial Planning (in this case it was necessary).  
3. Definition of design, research and estimating the cost even 
evaluation of alternative designs. With the feasibility study of 
construction, technical and Regulations. 
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4. The recruitment system: proposals and contracts valuing the 
companies. 
5. Situation Coordination and execution of the construction: 
-     Scheduling time. 
-     Programming of the investment. 
-     Quality Assurance Plan. 
-     Control of time. 
-     Controls of costs. 
-     Control and Quality Assurance. 
-    Proposals for improving and design definition of the qualities 
of de project. 
Paraules clau:  REHABILITACIÓ- REFORMA- VIVENDA DISSENY- DISSENY 
A MESURA- GESTIÓ. 
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Acrònims 
CTE: Codi tècnic de l’Edificació. 
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DB-HE: Document Bàsic Estalvi d’ Energia. 
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DB-SE-A: Document Bàsic Seguretat Estructural Acer. 
DB-SE-AE: Document Bàsic Seguretat Estructural Accions en l’ 
edificació. 
DB-SE-C: Document Bàsic Seguretat Estructural Fonaments. 
DB-SE-F: Document Bàsic Seguretat Estructural Fàbrica. 
DB-SE-M: Document Bàsic Seguretat Estructural Fusta. 
DB-SI: Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi. 
DB-SUA: Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi. 
EHE: Instrucció formigó estructural. 
EFHE: Instrucció per al projecte d’execució de forjats unidireccionals de 
formigó estructural realitzats amb elements prefabricats. 
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LOFCE: Llei de la Generalitat d’Ordenació i Foment de la Qualitat de 
l’Edificació. 
LUV: Llei Urbanística Valenciana. 
LLOE: Llei d’Ordenació de l’Edificació. 
NUH: nucli històric. 
PGOU: Pla General d’Ordenació Urbanística. 
ROGTU: Reglament d’ordenació i gestió territorial i Urbanística. 
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Capítol 1. 
Introducció  
El desenvolupament del present Treball/projecte, es realitzarà d'acord a 
les següents fases: 
1 Fase de definició- planificació. 
2 Fase de definició del projecte. 
3 Fase d'execució de la contractació. 
4 Fase d'execució de la construcció. 
5 Fase de lliurament de l'obra. 
 
Tot açò partint de les següents premisses: 
1 Estudi de necessitats plantejat per la propietat i estil arquitectònic. 
2 Pressupost determinat també per la propietat. 
3 Immoble ja existent. 
4 Requeriments tècnics i normatius. 
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I amb els següents objectius: 
 
1 Obtenció d'un producte de qualitat arquitectònica. 
2 Que aquest producte s'ajuste a les necessitats de la propietat, tant a 
nivell de pressupost, a nivell de qualitats i funcionalment. 
3 Implicació i participació dels Industrials participants en l'obtenció dels 
requisits de qualitat imposats. 
Tot açò, queda reflectit en les diferents fases del projecte que a 
continuació es detallen. 
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1 CONTACTE AMB EL CLIENT I IDEES PRÈVIES 
 
1.1 DETERMINACIÓ DEL CONTACTE AMB CLIENT: 
Tot aquest treball comença quan una client em demana consell per a 
una “reforma” de la casa. 
Normalment, després d’anys de treball, la majoria dels clients et 
busquen per una forma de projectar i de treballar que ja coneixen per 
antecedents d’altres. Obres que ja has fet i que son el teu catàleg de 
venda. 
Esta vegada no era així, va ser més per pur atzar. 
En un principi, després d’una telefonada de contacte, la client no hem 
defineix molt més de les seues intencions sobre l’enfoque de l’obra. 
El següent pas és la quedada en persona amb la client. 
Amb aquesta necessària reunió comencen a definir-se aspectes 
importants que ens serviran per a conèixer la predisposició de la client i 
les seues necessitats. 
En aquest cas, partíem d’una vivenda en planta baixa (heretada de la 
client, i objecte principal) i una altra en planta primera, actual vivenda 
de la client amb la que es barallava l’opció d’una adequació. 
D’aquesta forma i en base al programa de necessitats definit per la 
clienta i compost per a la planta baixa en: 
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- Dormitori principal amb bany interior. 
- Lavabo de cortesia. 
- Estudi- zona polivalent. 
- Estar- menjador. 
- Cuina. 
- Safareig. 
- Pati interior. 
I per a la planta primera, es comenta en un principi d’un possible 
apartament per a una persona. 
IDEES PRÈVIES: 
Es procedeix a realitzar les primeres idees. Aquestes es defineixen sols 
amb l‘informació del programa de necessitats i sense cap influència més 
per a intentar projectar unes idees prèvies que puguen sorprendre a la 
client. I desprès de mostrat al client altres vivendes realitzades. 
No obstant, es realitzen junt amb l’estudi de la Normatives 
Urbanístiques de la ciutat de Carlet que li afecten i les DC 09 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
Es d’aplicació el PGOU de CARLET (article 3.2.1- nucli històric 
(NUH)). 
AL TRACTAR-SE D’UNA REHABILITACIÓ D’UNA VIVENDA EXISTENT I 
AL NO MODIFICAR-SE LES SUPERFICIES CONSTRUÏDES, NO 
S’ALTEREN ELS PARÀMETRES URBANÍSTICS. 
Per tant, sols ens afectarà: 
1. CONDICIONS D’ESTÈTICA I CONSERVACIÓ: 
1.- Façana exterior ( a tenir en compte en la definició de la idea de la 
mateixa, més avant es comentarà). 
La façana deurà ser plana, tenint que estar amb l’alineació oficial. 
En un principi no es pensa en canviar res d’aquestes coses. 
La disposició dels buits de façana seran sempre d’altura superior a la 
seua amplària, de forma que l’altura supere sempre en un 50% com 
a mínim l’amplària. 
La disposició dels buits de façana guardarà la simetria del eixos 
verticals, de forma que predomine la direccionalitat vertical en la 
composició. La superfície total de buits de façana no serà superior al 
40% de la superfície de la mateixa, excepte en casos de manifesta 
impossibilitat per amplària de façana especialment reduïda. 
Els projectes de nova construcció d’edificis, adequaran les façanes a 
les tipologies existents en Carlet aportant solucions compositives 
amb predomini del traçats reguladors verticals, tenint que ser els 
buits de proporcions manifestament verticals i estar alineats. 
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Es permet la formació de sòcols fins a una altura màxima d’1metre, 
realitzant-se el seu acabat amb revestiments continus a base de 
pintura, morter llis o amb regrossat, pedra natural o artificial, 
podent ser l’acabat repicat, abujardado, flamejat o al tall de serra. 
Queda prohibit en els sòcols l’ús de revestiments ceràmics. 
Les reixes i elements decoratius tradicionals, podran sobreeixir fins 
una distància de 8 cms del parament de façana sense revestir. 
2.- Materials a utilitzar ( es profunditzarà al projecte) 
Els materials utilitzats en façana seran preferentment per a una 
adequada relació amb l’entorn aconsellant-se l’ús dels materials i 
acabats tradicionals. 
Els revestiments de murs i paraments seran preferentment 
enfoscats, amb acabat de pintura, utilitzant bàsicament el color 
blanc i preferentment les tonalitats tradicionalment utilitzades en 
l’arquitectura domèstica: També es podran realitzar utilitzant 
rajoles de fang massisses d’un espessor màxim de 3cm, o pedra 
natural. 
Les baranes dels balcons seran calades en tota la seua altura. Per al 
tancament de balcons i finestres s’utilitzaran baranes o reixes amb 
materials com el ferro colat, el ferro forjat o el bronze, quedant 
prohibit l’ús d’elements de plàstics, vidre, alumini i els seus derivats 
o similars. 
La fusteria exterior (portes, finestres, zeloses, contrafinestres i 
persianes) seran preferentment de fusta, encara que podran 
utilitzar-se aluminis lacats o aliatges plàstiques, o be eixos mateixos 
materials imitant dignament a fusta. 
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Els elements de fusteria, portes, finestres, i contrafinestres, portes 
balconeres etc., s’alinearan amb el feix interior del buit que tanquen 
i en ningun cas superaran la meitat de l’espessor del buit. L’espessor 
vist de muntants i llindes deurà superar els ,0,25m. 
2. ALTRES CONDICIONS: 
1.- Dotacions d’aparcaments: 
Serà obligatòria la reserva d’una plaça d’aparcament per vivenda, a 
raó de vint metres quadrats per plaça i els termes establerts en 
l’article 5.3.3. de les Condicions Generals de l’Edificació del Pla 
General de Carlet. Quedaran eximits d’aquesta reserva aquells 
edificis en els que se realitzen rehabilitacions o habilitacions de 
plantes superiors en les quals ja existira una vivenda ocupada en 
planta baixa. 
Segons l’article 5.3.3, quan no fora possible efectuar la reserva, està 
deurà realitzar-se en una altra edificació pròxima i adjacent, situada 
en un radi no superior a tres cents metres en el Casc Antic. 
S’entendrà que existeix impossibilitat en vivendes unifamiliars quan 
la façana sigui inferior a 6 metres, al superfície de la parcel·la menor 
de 60m2 o el carrer tingui un ample menor de 5 metres. 
En el nostre cas, la façana es menor de 6 metres i la client- 
promotora, és posseïdora d’una plaça d’aparcament en un local 
situat a una distància menor de 300 metres de la vivenda objecte. 
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CONDICIONS DE DISSENY  I QUALITAT  EN DESENVOLUPAMENT DEL 
DECRET 151/2009 DE 2 D’ OCTUBRE, DEL CONSELL (DC-09) 
SECCIÓ PRIMERA 
CONDICIONS DE FUNCIONALITAT 
SUBSECCIÓ PRIMERA. LA VIVENDA 
Article 1. Superfícies útils mínimes 
La superfície interior de l’habitatge és ≥ 30m2 
Superfície dels recintes, sense incloure l’espai per a emmagatzematge 
Dormitori senzill    ≥ 6m2 
Dormitori doble     ≥ 8m2 
Cuina                       ≥ 5m2 
Estar- menjador    ≥ 16m2 
Bany                        ≥ 3m2 
Lavabo                    ≥ 1,5m2 
Al menys un dormitori tindrà més de 10m2. 
Article 2. Relació entre els distints espais o recintes. 
L’espai per a la evacuació fisiològica estarà ubicat en un recinte 
compartimentat i no estarà connectat directament amb l’estar- 
menjador ni amb la cuina, existint un espai entremig delimitat. 
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Article 3. Dimensions lineals 
L’alçària lliure mínima serà de 2,50m i s’hi admeten rebaixos fins a 
2,50m, amb ocupació en planta de cada recinte de fins al 10% de la 
superfície útil. En espais de circulació, banys, lavabos i cuines, l’alçaria 
lliure mínima serà de 2,20m. 
Les habitacions o recintes compliran amb les dimensions per a poder 
inscriure les figures mínimes lliures d’obstacles i per a mobiliari (T 3.1) 
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(1) En l’accés a l’habitatge s’ha de complir també esta figura. 
(2) Almenys en un dormitori doble ha de poder inscriure’s aquesta figura. 
(3) Almenys en un bany de l’habitatge es podrà inscriure aquesta figura. 
Dimensions mínimes d’aparells sanitaris i de les zones d’ús (T 3.2) 
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Zona d’aparell sanitari Zona de uso 
Amplària (m) Profunditat(m) Amplària (m) Profunditat(m) 










Bidet 0,70 0,70 
Inodor 0,70 0,70 
 
L’abatiment de la porta pot envair la zona d’ús. 
Dimensions mínimes d’aparells per a llavador. (Taula 3.3)  





Amplària (m) Profunditat(m) 
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Article 4. Circulacions horitzontals i verticals. 
a) Accessos: 
L’Accés a l’habitatge, des de l’edifici o des de l’exterior ha de ser 
mitjançant una porta el buit lliure de la qual no pot ser menor de 0,80m 
d’ amplària i de 2,00m d’alçària. 
Tot habitatge ha de tenir un buit a l’exterior amb una amplària major de 
0,90m i superfície major de 1,50m2, per a permetre el trasllat de 
mobiliari 
El buit lliure en portes de pas ha de ser com a mínim de 0,70m 
d’amplària i de 2,00m d’alçària. 
b) Corredors: 
L’amplària mínima dels corredors ha de ser de 0,90m, i es permeten 
estrangulacions de fins a un ample de 0,80m amb una longitud màxima 
de 0,90m per presencia d’elements estructurals o pas d’instal·lacions, 
sense que excedisca del 25% de la longitud total del recinte, mesurat en 
l’eix del corredor. 
Article 5 Equipament 
a)Emmagatzemament 
Tot habitatge ha de disposar d’un espai per a l’emmagatzemament de 
la roba i efectes que no pot ser inferior a 0,80m3 per usuari amb una 
profunditat mínima de 0,55m, que es pot materialitzar mitjançant 
armaris de paret, mitjançant reserva de superfície per a la disposició de 
mobiliari, o ambdós. 
b) Assecament de roba 
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Per a l’assecament de roba es pot optar per una de les solucions 
següents: 
Sistema d’assecament natural en un espai exterior de l‘habitatge. 
Sistema d’assecament natural en façana exterior o interior de l’edifici 
amb protecció de vistes des de la via pública. 
A més dels sistemes descrits, pot haver-hi de forma complementària, un 
sistema d’assecament artificial que complisca les condicions de qualitat 
de l’aire interior pel que fa la ventilació, com també d’estalvi d’energia. 
Els sistemes d’assecament no han d’interferir amb les obertures 
necessàries per a la ventilació i la il·luminació dels recintes de 
l’habitatge. 
SUBSECCIÓ SEGONA. L’EDIFICI  



























1 SERVEIX 0,40 H 6,00/4,00 
2 NO SERVEIX 0,25 H 3,00/2,00 
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3 NO SERVEIX 0,20 H 3,00/2,00 




SUBSECCIÓ PRIMERA. LA VIVENDA 
Article 12. Il·luminació natural. 
 
 
Taula 12. Superfícies dels buits d’il·luminació en relació amb la superfícies 





 Situació de la finestra 
A l’exterior i en 
patis d’illa 
En patis 1, 2 y 
3 





















 Menor de 4m 10% 15% 10% 
Igual o major de 4 
m 
15% 18% 15% 
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Aquest era l’estat actual del que es partia: 
 
 
Il·lustració 1. Estat actual. 2013. Documentació pròpia. 
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LA DISTRIBUCIÓ ACTUAL: 
Com es pot comprovar, la distribució de la vivenda existent és 
desordenada, resultat de diferents actuacions sense sentit unitari al 
llarg del temps. A part de no complir gran part de la normativa actual. 
Partim també d’un sol pati interior existent, que per a les idees de 
rehabilitació ens condicionarà bastant, tant per la seua situació com per 
la seua grandària. 
L’ESTRUCTURA:  
En planta baixa: 
Els dos primers pòrtics i l’últim, formats per murs de càrrega, forjat de 
bigues i biguetes de fusta, revoltons de rajola massissa recoberts de 
formigó. 
Els pòrtics interns, d’època posterior als altres, estan formats per pilars 
de formigó armat, biguetes prestensades i entrebigat de formigó,  amb 
una mala execució dels mateixos.  
En planta primera: 
Pòrtics formats per pilars de formigó armat, biguetes prestensades i 
entrebigat de formigó, per+o amb una mala execució dels mateixos. 
Coberta inclinada de teula ceràmica en el 2 primers pòrtics i plana de la 
resta. 
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ALTRES: 
És una vivenda amb humitats i amb un aïllament acústic i tèrmic 
insuficient, per tant una vivenda poc sostenible i amb una baixa 
eficiència energètica. 
A més les qualitats de la mateixa no son de valor arquitectònic. 
Amb el compliment de la nova normativa es millorarà la sostenibilitat 
de la mateixa. 
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CONCEPTES D’ARQUITECTURA I VIVENDA: 
1.- "Un grapat d'aire" 
"Per a fer una casa, s'agafa un grapat d'aire i es subjecta amb unes 
parets", 
Proverbi nassarita (2G, n28) 
2.- L'arquitectura és un exercici d'invenció i de memòria, és la 
construcció d'un desig col·lectiu de bellesa". 
L'arquitectura és un art universal. És una trobada inesgotable de 
cultures, comparteix les maneres d'expressió de la naturalesa humana: 
la música, les arts plàstiques, la fotografia, el teatre, el cinema, l'òpera, 
la dansa, la poesia. Però l'arquitectura mai serà, com creuen alguns, la 
mare de totes les arts. No, en tot cas és una filla o una germana". 
"hem de redescobrir la màgia del cas estrany, la singularitat de les coses 
òbvies" 
Álvaro Siza, arquitecte ( El País, 19 novembre 2002) 
 
3.- La LLUM construeix el TEMPS 
Quan un arquitecte descobreix que la llum és el tema central de 
l'arquitectura, és quan comença a ser un vertader arquitecte. Cada dia 
que passa estic més convençut d'açò que vaig escriure i vaig publicar fa 
ja tants anys. I aquell “light is habite” que volia emular a el “less is 
habite” de Mies Van der Rohe m'atrevisc avui a canviar-ho per aquest 
“light is much habite”. 
 
La llum és el material més bell, el més ric i el més luxós utilitzat pels 
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arquitectes. L'únic problema és que se'ns dóna gratuïtament, que està a 
l'abast de tots i que llavors no es valora suficientment. 
Els arquitectes antics usaven els marbres i els bronzes, i els arquitectes 
més moderns usen l'acer, els plàstics especials i els vidres. Tots 
intentant fer arquitectures capaces de romandre en la memòria dels 
homes, de romandre en el temps. I només els arquitectes que han 
merescut la pena, els mestres, han entès que la llum, precisament la 
llum, és el principal material amb el qual l'arquitectura és capaç de 
vèncer al temps. Així ho van entendre tant Adriano quan va construir el 
Panteó com Antemio de Tralles o Isidoro de Milet quan van alçar Santa 
Sofia, o Mies Van der Rohe quan va posar en peus la Farnsworth House. 
 
I per a fer present la llum, per a fer-la sòlida, és necessària l'ombra. 
L'adequada combinació de llum i ombra sol despertar en l'arquitectura 
la capacitat de commoure'ns en el més profund, sol arrancar-nos les 
llàgrimes i convocar a la bellesa i al silenci. 
.... 
Moltes vegades he comparat en les meues classes la llum amb la sal. 
Quan la llum es dosa amb precisió, com la sal, l'arquitectura 
aconsegueix el seu millor punt. Més llum del compte desfà, dissol la 
tensió de l'arquitectura. I menys, la deixa insulsa, muda. Igual que la 
falta de sal, en la cuina deixa als aliments insípids i l'excés de sal els 
arruïna. En general, no és fàcil per als arquitectes l'ús just de la sal de 
l'arquitectura, de la llum. 
I si la quantitat de llum emprada és important, no ho és menys la 
qualitat. Així ens ho ha ensenyat sempre la història.Quan l'arquitectura 
alçada amb murs excavava els seus buits per a permetre l'entrada a la 
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llum, els arquitectes sabien com dominar aquella llum sòlida que 
perforava les ombres. 
Quan l'arquitectura amb l'acer i el vidre canvia el concepte de 
domini de la llum sòlida pel de transparència, es produeix una profunda 
revolució. I els arquitectes han d'aprendre llavors a vetlar aqueixa llum 
que tot ho inunda. 
En el Panteó de Roma, la saviesa de l'arquitecte li porta a emmarcar la 
màxima quantitat llum amb la màxima quantitat d'ombra. I així l’òcul 
lluminós s'apropa amb la més profunda ombra que fa més lluminosa 
àdhuc si cap aquella llum divina vinguda de l'alt. 
En Santa Sofia d'Istanbul, els brillants arquitectes obrin una corona 
d'altes finestres per on no solament entra la llum directa, llançada, sinó 
també la indirecta, reflectida en els seus profunds brancals blancs d'una 
manera tal que sembla un miracle el veure creuar-se els rajos de llum 
en l'aire. 
En la Farnsworth House, l'arquitecte, amb la mateixa saviesa que els 
seus antecessors, però que ja sap de l'acer i del vidre, decideix 
proposar-nos la transparència absoluta. I allí la llum suspesa en l'aire 
ens evoca “el bufe de l'aire suau” amb el qual el profeta descriu la 
presència de la divinitat. 
Es podrien escriure milers de llibres sobre la llum. Però jo no vull més 
que, una vegada més, reivindicar aquest valor de la llum com a material 
primer i principal amb el qual treballem els arquitectes. I que se'ns 
concedeix gratuïtament cada dia. Per a romandre en la memòria i en el 
cor de la gent. Per a fer-los feliços amb l'arquitectura. 
Álvaro Campo Baeza, arquitecte (Diagonal 23) 
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PRIMERES IDEES: 
El plantejament general de la vivenda és el de la cerca de l’espacialitat, 
la màxima llum, els espais polivalents i la funcionalitat, dintre de les 
possibilitats segons les característiques del solar: superfície, forma, 
accessos;  i altres condicions com les necessitats del client.  
IDEES 1 I 2 
 
Il·lustració 2. Idees 1 i 2. 2013. Documentació pròpia. 
En les primeres idees, la  1 i la 2, s’inclou també el plantejament de la 
reforma de la planta primera amb un apartament d’un dormitori. 
En la idea 1 en planta baixa: 
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El dormitori principal es situa en la part posterior amb bany interior i 
vestidor ( amb l’enderroc de l’escala existent). 
Cuina oberta i estar- menjador en zona central i bolcat a pati interior 
(ampliat). 
Estudi- dormitori a carrer, bany i safareig interiors. 
En planta 1ª, un nucli format per el bany i la cuina distribueixen la resta 
de la vivenda de forma que la zona de dia està bolcada a carrer; nucli i 
el dormitori i vestidor a terrassa posterior.  
En aquest cas s’eliminarà l’estudi existent posterior, convertint-se en 
una terrasa. 
En la idea 2 en planta baixa: 
El dormitori principal, vestidor i bany es situa a carrer; estudi- safareig 
en zona posterior; cuina davant de pati interior (que s’ampliaria al 
doble, meitat cobert i meitat descobert); estar- menjador en zona 
central; lavabo baix escala. En aquest cas no s’enderrocaria l’escala 
posterior. 
En planta 1ª 
Cuina oberta i estar- menjador a carrer. 
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IDEES 2B-2C I 3A-3B 
 
Il·lustració 3 . Idees 2B-2C, 3A-3B. 2013. Documentació pròpia. 
Les idees 2b i 2c son modificacions puntuals de la planta baixa de la idea 
2. 
En les idees 3a i 3b l’estar- menjador es situa a carrer , amb cuina office; 
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IDEA 4 
 
Il·lustració 4 . Idea 4. 2013. Documentació pròpia. 
 
La idea 4, és una idea d’enderroc de la vivenda existent ( planta baixa i 
1ª) i la construcció d’una nova. 
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Després d’una segona reunió amb la clienta- promotora per a explicar-li 
les idees és descarta la idea d’enderroc i nova construcció i de 
l’adequació de la planta primera, centrant-nos en la idea 3. 
IDEES 3C-3D-3E-3F 
 
                       
Il·lustració 5. Idea 3C-3D, 3E-3F. 2013. Documentació pròpia. 
  S’aporten idees amb xicotetes modificacions de la idea 3. Es segueix 
mantenint l’escala posterior. 
Amb aquestes idees l’estudi es situarà en la zona interior de la vivenda. 
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IDEES 5A-5B-5C 
 
Il·lustració 6. Idees 5A-5B-5C. 2013. Documentació pròpia. 
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Es presenten les idees 5, basades amb les idees 3, però canviant la 
situació de l’estudi per la situació del dormitori principal. 
Els volums que defineixen el espai van agarrant cos i dimensió, sent els 
únics elements a construir en dit espai. Son els elements que 
subjectaran el grapat de aire que suposa la casa. 
Gran part de la vivenda que a priori poden parèixer corredors, son 
espais polivalents que podran ser utilitzats com a estudi, zona de 
planxa, magatzematge, etc. 
El tancaments es proposen com a portes corredisses de sol a sostre, 
convertint-se en uns barandats movibles quan estan oberts 
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IDEES 6A-6B 
 
Ilustración 7. Idees 6A-6B. 2013. Documentació pròpia. 
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En les últimes idees es decideix l’enderroc de l’escala posterior. 
La vivenda es llig com un espai obert que s’organitza amb 3 volums ( la 
cuina, el bany i el pati) que es proposen tractar amb acabats diferents.  
El realment important d’esta casa es aconseguir una gran llibertat de 
moviments i opcions del mateix, una comunicació fluida entre els 
diferents espais que generen els volums organitzatius, i a la vegada, una 
forta intimitat. 
Els límits entre els espais públics i privats es dissolen, es contrauen, es 
mouen. 
La resta, qualitat dels materials, textures, colors, il·luminació.... no mes 
té un objectiu, materialitzar i subratllar la idea anteriorment descrita. 
IDEES DE FAÇANES: 
 
 
Ilustración 8. Idees façana 1-2-3. 2013. Documentació pròpia. 
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S’aporten també unes possibles façanes, segons el permès per les 
ordenances i desprès d’ un primer contacte amb l’arquitecta municipal 
per saber la seua lectura de les mateixes. 
Es canvia el buit de la finestra en planta baixa, per a complir les 
especificacions en que predomine la direccionalitat vertical en la 
composició. 
El sòcol, en un principi es pensava amb marbre macael, però es 
descarta per criteri de l’arquitecta municipal. Per tant es recorrerà a 
marbre d’Ulldecona si finalment es decideix per ficar-ne. 
L’alumini també comenta en l’arquitecta municipal,  concloguent amb 
un de color obscur marró que desprès es confrontarà amb la client. 
En la idea 1 de façana es planteja la substitució de la porta existent per 
una de fusta combinada amb vidres,; es substitueix el buit de la finestra 
amb forma vertical i amb alumini de color obscur; s’elimina la reixa; no 
es ficaria sòcol i el revestiment seria enfoscat i pintat de color blanc. La 
resta de la façana en planta primera es pintaria també de blanc 
incloguent el balcó. 
En la idea 2 de façana es planteja la substitució de la porta existent per 
una de d’alumini de color marró obscur i amb una forma diferent; es 
substitueix el buit de la finestra amb forma vertical i amb alumini de 
color obscur; es reutilitza la reixa existent canviant la seua posició ( 
d’horitzontal a vertical); el sòcol col·locat de forma inclinada seria de 
marbre d’Ulldecona enserrat; el revestiment seria enfoscat i pintat de 
color blanc. La resta de la façana en planta primera es pintaria també de 
blanc. Igual que la reixa i balcó. Esta opció ens pareix la mes 
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respectuosa amb la ja existent, tractant-se la línia inclinada com un únic  
element diferenciador que aporta dinamisme a la façana. 
En la idea 3 de façana es planteja la substitució de la porta existent per 
una de fusta amb una forma diferent i inclòs un panelat de fusta sobre 
ella; es substitueix el buit de la finestra amb forma vertical i amb 
alumini de color obscur; es reutilitza la reixa existent canviant la seua 
posició ( d’horitzontal a vertical); el sòcol es mescla amb el revestiment 
amb peces marbre d’Ulldecona amb diferents acabats; el revestiment 
seria enfoscat i pintat de color blanc. La resta de la façana en planta 
primera es pintaria també de blanc. Igual que la reixa i balcó. 
DEFINICIÓ DE QUALITATS: 
Una vegada definida la distribució i la façana, es procedeix a la 
materialització de la mateixa mitjançant la definició general i prèvia de 
les qualitats. 
En base a la normativa, les consultes amb l’arquitecta municipal, les 
opcions oferides a la client i la idea general de la vivenda es defineixen 
les mateixes. 
S’utilitza un protocol amb una reunió amb la client i per a omplir una 
fitxa corresponent. Està clar que al client li ve un poc de nou definir 
aquestes coses, però ens servirà de premissa per a la resta de l’obra. 
Definint més detalladament les qualitats durant el procés de l’obra. 
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Ilustración 9. Qualitats prèvies.. 2013. Documentació pròpia 
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En una vivenda és important el disseny de la mateixa, però com no 
també el confort. Per això quan es planteja la reforma de la vivenda 
objecte, no es dubta en millorar el contenidor, l’evolvent. Es millora així 
l’estructura, la solera, els tancament verticals i horitzontals i les diverses 
instal·lacions. 
Per a la realització d’aquestes modificacions estructurals i de l’evolvent, 
es compliran les normatives que li corresponguin. 
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2  PROJECTE DEFINITIU 
HONORARIS: 
Abans de començar a “produir” el projecte es passen el honoraris 
correctes segons superfícies i treballs a realitzar, i la seua forma de 
pagament al client. 
 
 
Il·lustració 10. Honoraris. 2013. Documentació pròpia. 
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1.2 DEFINICIÓ GRÀFICA PROJECTE 
Desprès de definir la distribució, la façana definitiva i les qualitats ens 
reunim amb l’arquitecta municipal abans de redactar el projecte, i per 
comprovar que a rasgos general està correcte. 
S’adjunten els plànols representatius que defineixen la distribució i les 
qualitats del projecte, així com detalls i el compliment de normatives. 
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Il·lustració 11. Plànol de moblament, DC i DBHS3. 2013. Documentació pròpia. 
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Il·lustració 12. Plànol de cotes, superfícies i qualitats. 2013. Documentació 
pròpia. 
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Il·lustració 13. Plànol seccions i façana. 2013. Documentació pròpia. 
 
Il·lustració 14. Plànol fusteria. 2013. Documentació pròpia. 
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2.2 COMPLIMENT DE NORMATIVA I ORDENANCES 
Com s’ha definit anteriorment, i per a la realització de les idees  es 
tenen en compte les Ordenances Municipals i les DC-09. 
Però el projecte complirà, també, amb la resta de normativa vigent que 
li afecta: 
 
a) Del Compliment de la Normativa Urbanística Vigent: 
 
-Llei 16/2005 de 30 de desembre, de la Generalitat Urbanística 
Valenciana (LUV).(DOGV 23-5-06). 
 
-Decret 67/2006 de 19 de maig del Consell pel qual s'aprova el 
Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTOU) 
 
- Decret 36/2007, de 13 d'abril del Consell pel qual es modifica el Decret 
67/2006 de 19 de maig del Consell pel qual s'aprova el Reglament 
d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística. 
 
b) Del compliment dels Requisits Bàsics de qualitat de l'edificació: 
 
- Art. 3., de la Llei 38/1999, de 5 de novembre de la Prefectura de l'Estat 
pel qual s'aprova la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LLOE). (BOE 166, de 
6 de Novembre) 
 
- Art. 4., de la Llei 3/2004, de 30 de juny de la Generalitat Valenciana 
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d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació (*LOFCE). (DOGV 2-7-
2004) 
 
Els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que la LLOE i la LOFCE 
estableixen com a objectius de qualitat de l'edificació es desenvolupen 
en el Reial decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri de l'Habitatge 
pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), de conformitat 
amb el que es disposa en aquestes lleis, mitjançant les exigències 
bàsiques corresponents a cadascun d'ells establits en el seu Capítol 3. 
Aquestes són: 
- Exigència Bàsica de Seguretat Estructural: Justificat en el DB-SE, DB-SE-
AE, DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F i DB-SE-M. 
- Exigència Bàsica de Seguretat en cas d'Incendi: Justificada en el DB-SI. 
- Exigència Bàsica de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat: Justificada 
en el DB-SUA. 
- Exigència Bàsica de Salubritat, Higiene, Salut i Protecció del medi 
ambient: Justificada en el DB-HS. 
- Exigència Bàsica d'Estalvi d'Energia: Justificada en el DB-HE. 
- Exigència Bàsica de Protecció enfront del Soroll: Justificada en el 
DBHR. 
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Altres normatives amb caràcter reglamentari que conviuen amb el CTE, 
són justificades: 
- REIAL DECRET 842/2002. del 2 d'agost de 2002, del Ministeri de 
Ciència i Tecnologia pel qual s'Aprova el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió. (BOE 18/09/2002).  
- REIAL DECRET LLEI 1/1998. de 27 de FEBRER de 1998, del Ministeri de 
Ciència i Tecnologia sobre Infraestructures Comunes en els edificis per a 
l'Accés als Serveis de Telecomunicacions. (BOE 28/02/1998). 
- REIAL DECRET 1218/2002, del 22 de novembre de 2002, del Ministeri 
de la Presidència, pel qual es Modifica el RD 1751/1998, de 31 de juliol, 
pel qual es va aprovar el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis i les seues Instruccions Tècniques Complementàries i es crea la 
Comissió Assessora per a les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis.  
- REIAL DECRET 997/2002, de 27 de setembre de 2002, del Ministeri de 
Foment, pel qual s'aprova la norma de construcció sismorresistent: part 
general i edificació (NCSR-02). (BOE 11/10/2002). 
- REIAL DECRET 642/2002, de 5 de juliol de 2002. del Ministeri de 
Foment, pel qual s'Aprova la «Instrucció per al projecte i l'execució de 
forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements 
prefabricats (EFHE)» (BOE 06/08/2002). 
- DECRET 151/2009, de 2 d'octubre de 2009, de la Conselleria d'Obres 
Públiques, Urbanisme i Transport, sobre les Condicions de disseny i 
qualitat l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOGV 04/12/1997). 
 - DECRET 107/1991, de 10 de juny de 1991, de la Presidència de la 
Generalitat Valenciana pel qual es Regula el control de qualitat de 
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l'edificació d'habitatges i la seua documentació. Modificat per Decret 
165/1991 (entrada en vigor). Desenvolupat per Ordre 30 de setembre 
de 1991 (LC/91). ( DOGV 24/06/1991). 
- Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de 
protecció contra la Contaminació Acústica. DOGV 9-12-02 
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3.2  QUALITATS I MESURES 
Una part important del projecte son les mesures i les qualitats, per 
varies raons:  
- La definició del projecte 
- La valoració del mateix, sobretot per a l’hora de demanar 
pressupostos. Necessitem que aquests siguen el mes iguals 
possibles, per a que la comparativa siga el més fiable. Per tant 
s’intentarà detallar al màxim els preus.  
En general les quantitats mesurades poden canviar, però com que 
tenim un preu per unitat de mesura després ho podrem adequar a la 
realitat. 
A continuació es nombren alguns aspectes a tenir en compte a  l’hora 
de redactar les mesures. 
1.- ADEQUACIONS: 
Existeixen partides difícils de mesurar, sobretot en el que respecta a 
adequacions. Fins que no es facin tastos o es comenci part de 
l’enderroc que descobreixi la cimentació, estructura i altres aspectes 
que no es poden conèixer a simple vista.  En tot cas, i adelantant-se al 
que descobrirem es creen unes partides de aquelles feines que 
raonablement estimem que puguen sorgir, com una previsió avançada. 
2.- XARXA GENERAL DE SANEJAMENT: 
Ens trobem en una altra partida difícil de definir a priori, contem amb el 
supostos existents per el tipus de vivenda i la seua antiguitat,  en lo que 
es referix a la instal·lació en el interior de la vivenda, per altra banda 
també es tindrà que comprovar l’escomesa a la xarxa general.  
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3.- OBRA: 
Es defineixen tipus de tancaments i dentells per a les noves obertures, 
adequades a la nova distribució. 
4.- REVESTIMENTS DE PARETS: 
En aquesta partida és important definir el preu de cost del material ( en 
base amb les qualitats generals de la vivenda), per el seu gran ventall de 
possibilitats, a part de les dimensions del mateix. 
5.- REVESTIMENTS DE SOLS: 
En aquesta partida és important definir el preu de cost del material ( en 
base amb les qualitats generals de la vivenda), per el seu gran ventall de 
possibilitats, a part de les dimensions del mateix. 
6.- REVESTIMENTS DE SOSTRES: 
Intentar definir al màxim el detalls com cortineros, llums indirectes, 
tipus de moltures i els fals sostres desmuntables del quals hi ha una 
gran varietat. 
7.- INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA: 
Els models del sanitaris i grifaries. Intentarem pressupostar, d’entrada, 
els que solem utilitzar i ens agraden, contrastats amb el propietari. 
8.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 
Es calcularà segons plànols. Desprès si variem el nombre d’enceses o 
endolls, ja ho adequarem a la realitat. 
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9.- ALTRES INSTAL·LACIONS: 
Definició de la instal·lació de ventilació. Altres instal·lacions com l’aire 
condicionat i calefacció. 
10.- FUSTERIA: 
Qualitats de les portes i mesures de les mateixes. En aquests cas tenim 
portes de sòl a sostre (no estandards).  
Definició de tipus de cuina (tipus d’acabat de fusta, obertures (tipus 
gola). 
Armaris, valoració prèvia segons planols. Encara que aquests es 
concretaran desprès en obra, segons la necessitat de la client. 
11.- FUSTERIA METÀL·LICA: 
Important el tipus: color, grossària, amb pont tèrmic... 
12.- VIDRES I VARIS: 
La definició del tipus de vidres (composició i acabat) i de mampares. 
13.- PINTURES: 
És important aquest ofici perquè es el que dona la qualitat final de la 
vivenda. Per tant, li donarem més importància al bon treball de 
l’industrial. 
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14.- SEGURETAT I SALUT: 
Valoració d’equips necessaris per a la seguretat en l’obra dels 
treballadors. 
15.- GESTIÓ DE RESIDUS: 
Valoració de la gestió de residus produïts en obra, segons Estudi de 
Gestió de Residus. 
A continuació s’adjunten les mesures del projecte: 
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Il·lustració 15. Mesures i pressupostos. 2013. Documentació pròpia. 
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4.2 GESTIONS 
Segons la Disposició Final Segona de la Llei 2/2012, que modifica la 
disposició addicional dècima de la LUV i segons la Llei 5/2014 de Juliol 
de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge de la Comunitat Valenciana (article 214. Actuacions subjectes a 
Declaració Responsable), aquets tipus de projectes (obra de modificació 
i reforma exterior i interior de les construccions, i les instal·lacions, 
independentment) aquesta obra es deuria tramitar mitjançant 
declaració responsable. 
Però, en aquest cas l’Ajuntament ens demana que es tramite 
mitjançant llicencia d’obra. Segons l’article 4.2.5 de les ordenances de 
Carlet aquest tipus d’obres es consideren obres majors 
Hi ha que dir al respecte, que degut, per una part a la  no actualització 
dels Ajuntaments i a que en aquests tipus d’obra moltes vegades la 
lectura de la normativa aplicable no és la mateixa la del tècnic redactor 
de l’obra i la del tècnic de l’Ajuntament, apunte que és preferible 
tramitar-ho mitjançant llicència i així abans de començar l’obra 
aquestes diferents formes de lectura entre els tècnics es deixen clares 
amb la revisió del projecte. Perquè una vegada realitzada l’obra és més 
sangrant  tenir que modificar qualsevol cosa. 
1.- Llicència d’obra. 
És demana en l’Ajuntament de Carlet la documentació a aportar per a la 
concessió de la llicència d’obres: 
- Còpia del projecte bàsic i del projecte d’execució.  
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- Estudi de seguretat i salut. (que no s’aporta per que no es creu que 
aporta més al projecte i per el volum del mateix) 
- Nomenament del tècnic de grau mitjà (fulla d’encàrrec). 
- Fitxa urbanística (en el nostre cas està dins la memòria del projecte) 
S’entrega la documentació per mig del registre. 
Segons l’apartat 2 de l’article 4.2.5 de Llicències de obres d’edificació de 
les Ordenances de Carlet, el projecte tècnic estarà compost per: 
- Memòria 
- Plànol de situació  
- Plànol grafiant els elements que existeixen en la via pública que 
puguen resultar afectats per les obres o per els futurs accessos 
de l’edifici ( no afecta a aquest projecte) 
- Plànols de projecte, amb definició completa de les obres a 
executar 
- Pressupost d’execució material 
- Qüestionari estadístic d’edificació i vivenda 
- Fitxes Urbanístiques visades per el Col·legi Professional 
corresponent. 
- Plec de Condicions (que no s’aporta per que no es creu que 
aporta més al projecte i per el volum del mateix) 
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- Estudi Gestió de Residus.  Segons el Real Decret 105/2008, per 
el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció 
i demolició, s’identifica com a productor del residus al promotor 
i com a posseïdor de residus al Constructor. Per tant serà un 
document que aportarà el promotor, independentment de que 
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Il·lustració 16. Instancia llicència d’obres. 2013. Documentació pròpia. 
És important tenir constància de la documentació presentada per 
registre d’entrada per a no tenir problemes. 
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Il·lustració 17. Fulla d’encàrrec. 2013. Documentació pròpia. 
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FITXA URBANÍSTICA 
És aplicable el PGOU de CARLET 
En TRACTAR-SE D'UNA REHABILITACIÓ D'UN HABITATGE EXISTENT I Al 
NO MODIFICAR-SE LA SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES, NO S'ALTEREN ELS 
PARÀMETRES URBANÍSTICS. 
1. CONDICIONS D'ESTÈTICA I CONSERVACIÓ: 
1. Façana exterior 
L'alineació no es modifica. Es modificarà el buit de finestra existent en 
planta baixa, que actualment no compleix la normativa, al no tenir una 
altura superior a la seva amplària (l'altura superarà en un 50% com a 
mínim a l'amplària) 
Sòcol realitzat amb marbre d'Ulldecona o similar, segons plànols del 
projecte. 
 
2. Materials a emprar 
Els materials emprats en façana són acabat de pintura en color blanc, 
les reixes i baranes seran les existent pintades en blanc. La fusteria 
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2. ALTRES CONDICIONS: 
1. Dotació d'aparcaments 
El promotor és posseïdor d'una plaça de garatge, situada en un radi no 
superior a tres-cents metres. 
S'aporta documentació sobre aquest tema. 
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2. Definició del constructor. 
Amb les mesures del projecte es demana pressupost a varis 
constructors, dos d’ells aportats per la direcció facultativa i altres dos 
per la promotora. 
La direcció facultativa s’encarrega de la revisió dels mateixos per a que 
les comparatives siguin els mes iguals possibles. 
Es farà una primera elecció de dos “finalistes” amb qui revisarem una 
segon vegada el pressupost. 
Finalment, per a l’elecció del constructor es tindran en compte el factor 
econòmic, però també el de la confiança en la bona forma d’execució, i 
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Il·lustració 18. Comparativa pressupostos amb els 4 constructors. 2013. 
Documentació pròpia. 
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Il·lustració 19. Comparativa 2 constructor finalistes. 2013. Documentació 
pròpia. 
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3  EVOLUCIÓ EN OBRA 
1.3 EXECUCIÓ I QUALITATS DEFINITIVES 
1.- Revisió contracte pressupost constructor:  
Es revisa el contracte del constructor i la promotora, sobretot els punts 
referents al projecte i la forma de revisió i pago de les certificacions, per 
a que no hi hagen problemes per cap banda. S’aconsella a la promotora 
que deixe un percentatge de pagament per a desprès d’acabada l’obra, 
per si eixiren alguns detalls de mala execució en l’ utilització de la 
vivenda. 
2.- Execució de l’obra real: 
2.1.- Enderroc : 
Es procedeix a l’enderroc de les parts senyalades al projecte. Aquest pas 
ens donarà pistes relacionades amb el reforç de l’estructura que a priori 
no estaven clares. 
Enderroc d’escala posterior, amb apuntalament d’estructura i amb la 
realització d’un mur panal que farà de divisòria entre el futur bany 
principal i el dormitori. 
Així com descobrirem que en la part de la vivenda anteriorment 
ampliada existeixen diferents altures de forjats. 
2.2.- Reforç d’estructura: 
-Amb la substitució de part del mur de càrrega per biga metàl·lica. 
-L’enderroc d’un barandat de rajola massissa descobreix que no existeix 
cèrcol de remat. Per tant es construirà amb bigueta metàl·lica. 
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2.3.- Realització de solera, sanejament i toma terra: 
Desprès de l’alçament de la solera existent es procedeix al canvi del 
sanejament, realització d’arquetes de pas i arqueta sifònica. 
Es refà la solera, segons detalls de projecte, millorant així la salubritat i 
l’aïllament acústic i tèrmic. 
2.4.- Comprovació de les mesures del solar: 
Una vegada realitzada la solera es procedeix a la comprovació de les 
mesures del solar, i al marcat de la distribució. 
2.5.- Barandats: 
Realització de mitgeres amb “pladur”: seran autoportants per a no 
transmetre el soroll a la mitgera existent, amb aïllant en el seu interior, 
aprofitarem per al pas d’instal·lacions. 
Interior de la vivenda amb rajola buida de 7cms o 11cms 
2.6.- Instal·lacions: 
És marquen les instal·lacions de fontaneria i electricitat, tenint en 
compte la normativa, el projecte i les modificacions i definició de 
sanitaris i grifaries. 
2.7.- Revestiments: 
Bany cortesia: Al igual que en projecte, el revestiment de les parets 
(inclús les exteriors) i sol son de gresite de 4x4. Però es farà l’elecció del 
color, definitivament groc fosc.  
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Bany principal: Desprès de mostrar a la client varies opcions d’acabats 
es decidim per el revestiment de marbre macael i el paviment el mateix 
que el ceràmic en la resta de la vivenda. 
Cuina: Xapat blanc com en projecte i paviment igual que la resta de la 
vivenda. 
Safareig: Xapat de 15x15 blanc. 
Per el que respecta al fals sostre, la vivenda en general amb fals sostre 
d’escaiola; les zones humides, aprofitant per a registre de màquines i 
com a llum es ficarà un sostre desmuntable de policarbonat. 
3.- Llibre d’ordes 
Al llibre d’ordes s’escriurà el procés d’execució de l’obra real així com 
les diferents ordes donades per la direcció facultativa. 
4.- Revisió certificacions 
La direcció facultativa revisarà les certificacions (a origen )realitzades 
per el constructor i diferents oficis, per comprovar-les abans de passar-
les a la promotora. 
S’aporta un exemple de revisió de la certificació nº 4 de l’obra.  
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Il·lustració 20. Exemple revisió certificació. 2013. Documentació pròpia.  
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2.3 DISSENY INTERIORISME I ACABATS 
Per a aconseguir uns bons acabats i una bona execució es necessari la 
INVOLUCRACIÓ per part de tots els oficis participants en l’obra, al 
professionalitat dels mateixos, a més de la confiança de la promotora 
amb tot l’equip. 
Durant el procés en l’obra, es defineixen varis detalls d’interiorisme, 
aportant idees al respecte i amb la valoració de les mateixes i 
comparant-les amb les pressupostades. 
A mes del seguiment i comprovació tant de disseny com econòmic de 
totes les peces d’interiorisme, incloguent la il·luminació. 
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1. DEFINICIÓ DE DISPOSICIÓ DE PAVIMENT 
 
Il·lustració 21. Idees disposició paviment. 2013. Documentació pròpia. 
Durant l’obra es decideix combinar el paviment ceràmic amb el de 
fusta. S’aporten varies idees al respecte. 
Definitivament es decideix la col·locació del parquet en les zones de 
descans i la resta ceràmic (última idea). 
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2. OBERTURES I TIRADORS D’ARMARI EN CORREDOR 
 
Il·lustració 22. Idees obertures i tiradors armari corredor. 2013. Documentació 
pròpia. 
Es defineix l’armari del corredor. Tot aquest volum del bany, que en 
projecte s’havia definit de color roig, en obra ens decantem amb el 
groc. El fuster portarà mostres de color per a triar la que més s’asimi-le 
al del gresite elegit. 
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S’aporten també idees obertures d’armari del corredor(buits de forma 
quadrada). 
 
3. OBERTURES I TIRADORS D’ARMARI BANY DE CORTESIA 
 
Il·lustració 23. Idees obertures i tiradors armari cortesia. 2013. Documentació 
pròpia. 
Idees obertures armari en lavabo de cortesia. Tenint en compte el 
lavabo a col·locar, i les necessitats de la client de magatzematge, 
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4. ARMARIS BAIX D’ESCALA 
 
Il·lustració 24. Idees armaris baix escala. 2013. Documentació pròpia. 
 
Les portes abatibles dels armaris de l’accés baix d’escala, es 
substitueixen per unes grans corredisses de piso a sostre, amb unes 
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Il·lustració 25. Idea lavabo bany cortesia. 2013. Documentació pròpia. 
 
 
Idea per al lavabo del bany de cortesia amb encimera de vidre color 
groc i lavabo tipus “Foro” encastat. Es detalla també la col·locació del 
mateix que anirà suportat sobre perfils de fusta de color groc en tres 
bandes del mateix, atornillades a paret. 
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6. IDEES VINILS FAÇANA 
 
Il·lustració 26. Idea 1 vinils façana. 2013. Documentació pròpia. 
Idea 1 vinils façana en planta baixa. Per a garantir la privacitat es 
proposen uns vinils en façana amb uns xicotets buits d’1cms 
aproximadament i amb una forma seguint la diagonalitat del sòcol. 
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Il·lustració 27. Idea 2 vinils façana. 2013. Documentació pròpia. 
 
Idea 2 vinils façana amb buits de diferents mesures i amb una 
col·locació més dinàmica. 
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7. LLUMINÀRIES CORREDOR. 
7.1 DISPOSICIÓ 
 
Il·lustració 28. Idea disposició llums corredor. 2014. Documentació pròpia. 
 
Idea croquis de la  situació de lluminàries en corredor. 
Es proposen unes lluminàries encastades en paret i sostre formant unes 
línies de diferents llargàries. 
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Il·lustració 29. Lluminàries corredor. 2014. Catàleg Ilutrek. 
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Il·lustració 30. Idea Número-lluminària. 2014. Documentació pròpia. 
 
Número- lluminària façana. Proposat amb microperforada d’acer mate 
de base i número d’acer polit. Situat en cantó d’accés. 
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3.3 DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA (FOTOS PRÒPIES) 
 
Il·lustració 31.Foto Accés vivenda. 2014. Documentació pròpia. 
 
Il·lustració 32. Foto Vista des de la cuina a l’estar. 2014. Documentació pròpia. 
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Il·lustració 33. Foto Cuina i armari- magatzem en escala. 2014. Pròpia 
 
Il·lustració 34. Foto Vista des de l’estar a la cuina. 2014. Documentació pròpia. 
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Il.lustració 35. Foto Vista corredor. 2014. Documentació pròpia. 
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Il·lustració 36. Foto Zona polivalent. 2014. Documentació pròpia. 
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Il·lustració 37.Foto Safareig de solera polida i llavaner de marbre. 2014. Pròpia 
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Il·lustració 38. Foto Pati interior de solera polida. 2014. Documentació pròpia. 
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Il·lustració 39. Foto Bany principal. Revestiment marbre i estuco. 2014. Pròpia. 
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Il·lustració 40. Foto Detall lluminària corredor. Encastrades en parets i sostres. 
2014. Documentació pròpia. 
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Il·lustració 41. Foto Lluminària dormitori principal. Llum indirecta. 2014. 
Documentació pròpia. 
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Il·lustració 42. Foto Lluminàries policarbonat, registrables per a maquines 
d’aire condicionat. 2014. Documentació pròpia.
Il·lustració 43. Foto Lluminàries zona estar- menjador. 2014. Pròpia 
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Il·lustració 44. Foto Lavabo bany de cortesia i armari. 2014. Pròpia 
 
Il·lustració 45. Foto Zona inodor bany de cortesia. 2014. Documentació pròpia. 
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Il·lustració 46. Foto Detall lavabo bany principal. 2014. Documentació pròpia. 
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Il·lustració 47. Foto Detall poms armaris. 2014. Documentació pròpia.
 
Il·lustració 48. Foto Detall porta cuina i enceses. 2014. Documentació pròpia. 
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Il·lustració 49. Foto Pica bancada cuina. 2014. Documentació pròpia. 
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4.3 GESTIÓ LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ 
Documentació a aportar: 
- Certificat final d’obra (per arquitecte tècnic) 
- Escriptura de la vivenda. 
- DNI de la promotora. 
- Rebut d’aigua o llum. 
- Imprès 902-(CD per al cadastre amb el número de referència 
cadastral. El contingut del mateix serà de: plànol de moblament 
i superfícies, part de la memòria amb dates generals i 
superfícies i foto de la façana.) 
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-  
Il·lustració 50. Instancia llicència d’ocupació. 2014. Documentació pròpia. 
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Il·lustració 51. Certificat final d’obra. 2014. Documentació pròpia. 
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Capítol 2. 
Conclusions  
L'objectiu final del Sistema de Treball imposat per a la realització del 
Projecte de Rehabilitació de l'habitatge consisteix en: 
- L'optimització dels recursos que s'assignen per a la realització d'un 
projecte. 
- Consecució dels objectius proposats mitjançant una estructura 
d'organització que serveix de suport a un sistema directiu. 
Quant a la MILLORA CONTÍNUA DELS TREBALLS, aquesta s'obté a través 
dels PROCESSOS D'INNOVACIÓ, tant en la fase de projecte (proposta de 
qualitats) com en la fase d'execució de l'obra, a partir del feedback amb 
els diferents Industrials/proveïdors que intervenen en la mateixa. 
 
Respecte a la QUALITAT TOTAL DEL PROJECTE, indicar que és necessari 
comprendre, assumir i practicar diferents comportaments en el procés 
de gestió del projecte: 
a) Motivació i acte- responsabilitat de totes les parteixes integrants del 
procés: tècnics, promotors, Industrials,... 
b) La forma correcta d'adjudicació hauria de ser la que es recolza en 
l'adequada consideració, per totes la parts, que tots els objectius del 
projecte hauran de complir-se. 
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c) Tots dos aspectes, porten com a conseqüència el que l'adjudicació de 
contractes no haurà de realitzar-se tenint únicament en compte NOMÉS 
el preu. 
 
L'aplicació del Sistema, i l'adequada i correcta relació entre totes les 
parts participants, d'acord als processos indicats, a més d'aconseguir 
com resultat la QUALITAT TOTAL de l'obra, porta amb si altres resultats, 
tals com: 
- Millora de la productivitat. 
- Reducció de costos, o en tot cas, millora de les qualitats o del disseny 
definides en la fase del projecte. 
- Compromís i satisfacció del client. 
- Permanència en el mercat. 
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